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ABSTRAK 
 Penelitian ini dilakukan karena melihat dari fungsi dari laboratorium dan 
kondisi ruangan. Dan ruangan laboratorium tersebut selalu digunakan untuk uji 
kompentensi setiap Tahunnya oleh sekolah sekolah lain, maka dari itu seharusnya 
ruangan laboratorium komputer harus memiliki kualitas mumpuni untuk menunjang 
pembelajaran juga. Penelitian merupakan penelitian Kualitatif , dimana dari arti 
penelitian ini mengungkap akan riset yang bersifat deskriptif dan analitis yang 
dikuantitasikan dalam penilaian tiap komponen yang ada pada sarana dan pra sarana 
dari ruangan laboratorium komputer . Teknik pengumpulan dari penelitian ini tindakan 
observasi, dokumentasi, serta wawancara sebagai data tambahan yang diperlukan 
dalam penelitian ini. Hasil yang ditunjukkan berupa persentasi, deskripsi, dan analisis 
kesesuaian sarana dan prasarana yang dikuantitasikan penilaiannya berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan. 
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ABSTRACT 
 
This research was conducted because it saw the function of the laboratory and room 
conditions. And the laboratory room is always used for competency testing every year by other 
schools, therefore the computer laboratory room should have qualified quality to support 
learning as well. Research is a qualitative research, where the meaning of this research reveals 
descriptive and analytical research that is quantified in the assessment of each component in 
the facilities and infrastructure of the computer laboratory room. The collection technique of 
this research is the act of observation, documentation, and interviews as additional data needed 
in this study. The results shown are in the form of percentage, description, and suitability 
analysis of facilities and infrastructure which are quantified according to predetermined 
criteria. 
 
Keywords: Conformity, Computer Laboratory, Standard Facilities and Infrastructure. 
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